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基本 尊 严 需 要 ， 确 保 各 类 劳 动 者 之 间 社
会 保 险 权 益 的 平 等 ， 并 且 使 得 这 种 权 益
不 因 居 住 地 变 化 而 受 损 ， 不 因 劳 动 关 系












进 入 社 会 保 险 体 系 。 现 行 职 工 基 本 养 老
保 险 制 度 采 用 “ 统 账 结 合 ” 模 式 ， 造 成




























中 国 社 会 保 障 事 业 已 经 进 入 了 从 以 往 的
社会保障体系如何实现从“扩面”到“提质”
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